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, í LA FABRIL MALASDBNA
Depósito de cemento y cale» hidi'áalicas de la» meiore» marcas ' 
I 1 I O A X .O - 0
EXjPOSICIÓN , j » MÁLAGA i r p U E R T Oi
r Baldosas ImitRción̂  y tnosáíco romanó. Zócalo de relieve
lometas pVa aceras y almacenes. Tuberías de
cemento.
■ . (' Madrid, 19-1919
y ; , / >; tíê  París.^
Lüí colonias francesas en la Conferencia de ia 
"Paz.
Éri Yirtiid dél principio ,^di]^ídQ el 
15 de Enero y tocando £k h  
tienen tó d ^  las d e lé g á c i í^ ^ ^
cam bios en^ í seno deféllas,,^! ,
francas só ba/reseryado ©b - d e r e ^ o  «0 ‘ 
apelar cada yez que báiira neceSiciáa de 
ello, á plenípotenG im oS ©sp^ínieso 
A  consecuencia do esto, todos ios d i“ 
ferentes problem as coloniales Iranc®- 
ses, enum érádos en la  Conferencia, se­
rán  tra tados poi^ les  í plenipotenciarijios
franeeseá; con todas las garantías nece-
'sarias,'' ■ ' 'U ' '' 'De Praga
" ;  í Éí mihisífo francéf;
PROVINCIAS
ManIfliestQ
 ̂ Síircélóná,—Lósí carteros ban publicado un 
inauíáestp qne firman el Clomító regional de 
' Cataluña y Baleares y Lá -Unión general de 
¡: carteros do España, diojendo que dos veces 
se declararon en huelga, y la ganaron, pero 
las promesas que lés fiicierai^solo se fia trá- 
duindo en x m  pequeño aumento de les suel-
dos. ^
' ■ tínplecláran qne,©n atención al publico, aguar* 
dMOn basta primero de año, en la confianza 
de que resolvería el pleito el Qobieru©, pero 
a la postre nada bizo.
Aseguran que fian transigido cnanto pu­
dieron, amontonándose, entretanto, las car­
tas y paquetes ¿asta constituir un exCÓSode 
trabajo, por la falta de perenal-
Teatro Cervaaíei
Compañía de opereta y ;aarzuela Am.( 
dil’igida por el reputado maestro,
COSME BAFZÁ 
Brogratfta para boy:
A las 9 de la nocbe, la zarzuela eu eu 
actos y en prosa, letra de los señores Pal 
Abatí, música del maestro Lqna, titulada ¡
El asombro de Damasco
y la reducción a un acto de la zarzuela 
lada «Oampanone» original del maes 
Guisseppe Mazza,becba ppr los señores Ei 
taura, Rivera y Di-Eranoo,
El maestro campanones
Precios.—Butaca, 2‘50j Paraíso, Q‘50.
CINE PASCIIALINI Situado, en la Alameda de Csrlos íiaes, junto at Banco : : : de España ; : :
Bfi local más cómodo de Málaga.
Sección de cinco de la tarde a doce de la noche ,
Hoy gran programa.—Estreno del cuarto episodio en cuatro prrtes de la grandiosa pelí­
cula, ,
, E i  É B s i ^ i n & a i i ^
Cada n uevo-episodio es un éxito que alcanza esta magnifica peKcula, y éste, es uuverda e 
re derroche de arte. ,,, , . , j „' Completarán el programad estreno ftEl húsar amarillo», bomtá película en des partes, 
las de éxito «Revista Petbé número 508», y la de mucha risa, *
VECINDARIO APACIBLE
Precios;. Preferencia, 0‘30; Géneraf, 0*15; Madia, 6‘í0
. Nota.—Muy pronto, estreno de la interesante película de palpitaute.actnalidad, «La en­
trada del rey de Bélgica en Bruselas», . .




El diario oficial de boy publica lo si­
guiente: ' , ;
De Estado.
Eijando las cantidades que s e ' indican 
- para gastos e ingrésos de- las posesiónés es­
pañolas en el Africa occidental, durante el 
prim!er trimestre dél año que cursfe.
De Hacienda,
Disponiendo que se constituya la comi­
sión encargada de realizar el estudio dedas 
ordenanzas vigentes de aduanas, para aco­
modarlas a la evolución moderna, no olvi­
dando con ello los intereses dol fiáco.
De Gobernación.
Resolviendo las consultas formuladas por 
varias eb'misioheS mixtás de red atamiento, 
acerca de los extremos relacionados Con la
d¿
cía
da las cardias a domicilió; jqúe no tengan que 
subir escaíeras; que s© les déolare/funoiona- 
:rios públicos; que Se les aumebte el sueldo; 
- que se reforme el reglaínento, y qce se les
i reconozca el derecho de asociación,
Reunión
El señor Massaryli recibió en audien-- f . Barcelona.--En el palácio- da la Gererah- 
sólemne al ministro; fia reunido Im ponencia encargada d©
' redáotáf nuevamente las bases del Estatuto 
de CataííSña, en las cuales se habrían inlro-
-i’ «t! * ■. T-a «VI 4-Í-»v̂ rT cfíacnAn Q
I W n a n  pidiendo: la supresión del cobro « aplicaciónña la Bey de amnistía de 
P míe Mayo ultimo, a los mozos no alistados o alis-
Mr. Snüón,que le entregó sus creden
c i a t e í " '  '' " - ' . - . .- 1̂ a, V"""E© réeoídó qne J^ancia ,el w  en la\>ilfima
mer país que recónoóío-a la; xtepupliea 
tchóco-eslovaca, '
De Londres
Los bonos de guerra en la Gran Bretaña
; Se ba producido una verdadera lu­
cha por adquirir bonos déla güerraan­
tes de que sean retinados, habiendo có- 
ménzado la V/ónta el Lunes y aumen- 
tan;<̂ €L diariamente la ansiedad de ad- i
 ̂ han recibido uuyerdade-
ro diliiyio pGticionoSj lás oficiii9»s 0.6 
ii;, correos se han Visto sitiadas por los p̂ *" 
i queños compradcit F todo el mundq 
ha seguido el ejefúplo dadq por 1̂ 3 





La tesorería espera  ̂ ^
Enero se habrá ídeanzado la 
suma de 1.600 millones de libr
' ; Los franceses en Crd
Las tropas &anoosas, en su march| 
hacia Rijeka, han sido acogidas c^ ' 
gran entúsiásmo pbr parte dé la pobla­
ción croata de diferentes pueblo s. ;
En Karlovac un croata, diriginndissé 
a los soldados franceses, glorihcó í foa 
hechos heróicos de la Grans Bepñblicá, 
su civilización y sús grandes méritos , 
reconocidos por el mundo entero.
/1‘ De CopénhAgua
Los horrores del bolchevikisiné
El rdéyor general Poolé, comandanta 
aliado en; el frente del norte de Rusias 
dice; que no ha sido puesto en vigor el 
depreto de la igualdad concedido a laS 
mujflares en Rusia y que se han, esta­
bleando. comisarias del amor libre ''en
ílbión se han votado leyes sobre 
■nalización de los niños.




Éétidfes.-^ l̂in terrible iuceudio ha des­
d ó la  catedral'¿̂ ^Móntreal. ,
,híi perdido, un lietî P RiíbehS, valo*
'1100.00Q dólares,
Epidemia
-,_^S.^Cómuuioán de BomBáy qne ha 
“hí',tina epidemia de cólera, oausmndo 
!ké víctimas.
Nuelga
Nué̂ h-Forls:.—Los laboristas han anuneia- 
Kiinga genéral para él día 4 de Junioy
a « í||m te T é ^  por declarar la huelga
*v|anta anticipación j han manifestado que 
imponen reunir un millóri de. dólares,
sesió , algunas pequer
ñas modificaoíonés.
Asistieron Cambó, Rodóg, Albert, Junyent 
y Bartrina.
A la Salida dijeron que habían redactado 
las bases, de acuerdo con las variante^ acor- 
' dadas, terminándose completamente la re­
dacción del Estatuto».
Las variantes introducidas se refieren a la 
modificación de dos distritos.
Algunos consejeros sostenían el oriteriosde 
que en, la elección de diputados para el Con­
greso de Cataluña, se unieran los distritos 
electora;|e8 de dos en dos, [eligiendo cada 
uno un diputado^
í Otros opinaban que debían elegirse los di­
putados en.la misma forma, que s© verifican 
las elecciones provinciales.
Acordóse mantener la división de distri­
tos, eligiendo cada uno los mismos diputados 
que actualmente, a excepción de Barcelona, 
que podía elegir más. •
Las Cortes sé' elegirán por cinco años, y 
: transcurrido este tiempo el parlamento acor­
dará lo que deban durar.
Barcelona.—El señor Cambó ha manifestar 
dd^que se celebrarán las asambleas anuncia'* 
da©; a pesar de la suspensión de las garantías» 
añadiáiido que si se declara el estado de gue­
rra,serfft.cQSa de acordarlo que proceda,vien­




Bééiaoé-á-ires.-La situación tiende a me*
. El óóágreso ha votado él proyecto de .dé- 
í, /^vi^raoiÓn del estado de guerra.
;  El Sonado lo  Votará, probablemente, esta
- ■ . . ; ;  v  ' ■' ;  huelga se extiende a provincias.
, ^tV'Han sido detenidos numerosos agi^dores. 
;  Jia policía penetró en la redacción, del pe- 
anarquista «La Protesta», y detuvo 
%^hnoá'Cúarentá individuos con iármasi
huelguistas han intentado saquear al- 
' ' áe sijbS)istep9Íás, ' ^
Protesta
Barcelona.—El Rector de l a , Universidad 
anuncia que protestará ante éí ¡gobernador 
contía el preceder dé la policía... (íntervieno 
la censura).
Lamenta los sucesos ocurridos,manifestan­
do que si continuaran, cerraría el edificio.
' Sobre los desórdenes
/ Barcelona.—Refiriéndose a los sucesos del 
teatro Novedades,asegura el gobernador que 
iio ha llevado a ^abe ninguna detención.
Los desperfectos ocasionados en dicho co­
liseo ascienden a 5.000 pesetas.
Aclaración
Baroelona.-“ La Asociación catalana de es­
tudiantes ha É^blioado Tin manifiesto ha­
ciendo constar que los promotores de los 
sucesos ocurridos en la Universidad, no son , 
estudiantes.
Piden que a los elementos agitadores no 
se los permíta la entrada.
Una comisión de estudiantes visitó alRec- 
tor para, protestar de loS sucesos.
Actitud de Maura
presidente de la Agrupa­
ción mauristá óctavo áístrito ha recibido 
una carta de Maura, contestación a un tele­
grama de la Agrupación, en la que auuncia 
su propósito de declinar la presidencia de la
Comisión extraparlamentayia en el Congre­
so, si como parece llegan a ofrecérsela.
A Burcolona '
Cartagena.—Ha zarpado, con rumbo a Bar­
celona, el acorazado «Alfonso XIII».
Alíhfisíones
Barcelona.—El señor Puig y Cadafalch ha 
recibido una oomunioaóión de la minoría re- 
gionalista del Ayuntamiento de Badalona, 
adhiriéndose a la asamblea que se celebrará 
el día 26, y ofreciendo enviar, nn represen­
tante al acto referido.
Tres concejales de Brasin (Tarragona) se 
han dirigido aí señor Puig, manife^tá^ndole, 
que el acuerdo de no adherirse a la Asamblea 
del 26, adoptado por aquel municipio, se to­
mó por presiones ̂ e l alcalde, en contra del 
vecindario.
tadoS extemporáneamente, iheursos en las 
responsabilidades qne marcan varios artícu­
los de la Ley de reclutamiento de 1'906 y 
. 19í2,.y a los prófugos cuya clasificación de­
penda de la jurisdicción civil.
Resolviendo diferentes instancias presen­
tadas por ayuntamientos y diputaciones; 
referentes a excepciones de subasta y con­
cursos para la contratación de servicios pro­
vinciales y múnioipales.
Deca?a
A las nueve de la mañana el conde 
de .bk>manones a palacio.
PocC'despuós salió con don Alfonso, diri­
giéndose a Árspjúez, para pasar el día ca­
zando, -
En GobeTimijíóit '
El ministro de la Gobernación estuvo esta 
mañaua en el ministerio conferenciando cqn 
algunos gobernadores, incluso él de Baroe- 
lona*. ■ .■
Luego nos dijo que, según le comunica­
ban, no había novedad.
El señor Gimen o despachó brey ementé 
con el subsecretario, y, seguidamente mar^ 
chó a pasar el resto del día en el campo. ;
La censura
A las tres y inedia de la madrugada he­
mos recibido una oonferennia de Barcelona 
én la que la  censura solo ha dejado paSar las 
siguientes palabras.
«La actitud de los'Soldados que actual­
mente...» ,
Homenaje a Gaidós
A las cuatro de la tarde sé ha celebrado la 
inauguración del monumento a[ Gaidós, ins­
talado en el sitio llamado la Rosaleda, del 
Parque de Madrid.
Concurrieron, además de Gaidós, las auto­
ridades y representantes de las Academias 
y otras entidades. >
La banda municipal estuvo amenizando 
el acto. - ^
La estatua del insigne novelista aparecía 
envuelta en la bandera nacional.
Descubrieron eí monumentopl alcalde de 
Madrid y el ilustre autor Óerafin Alvarez 
Quintero.
El momento fué de una gran emoción. ■ 
Millares de espectadores aplaudieron al 
autor de «Los episodios, nacionales», iaieii- 
,tr^s la banda tocaba la marcha rpal.
Serafin A;lva?ez Quintero hizo un extenso 
discurso acerca de la labor de don Benito. ;
El alcalde también pronunció breves palá- 
bras. ‘ ■;/:
' Ambos fueron muy apláudido^s  ̂ ’ .
Seguidamente se extendió el acta, cuyo 
primer firmante es el propio Gaidós. , ,
Junta directiva
En la Oáinarade Comercio ha celebrado 
ésta noche junta general reglamentaria el 
Colegio central de profesores y peritos m«r- 
. cantiles.
En la reunión fué elegida la .Junta direc­
tiva que actuará en el presente año.
Sucesos etí Portugal
El encargado de Negocios de Portugal ha 
enviada una nota a los, periódicos, diciendo 
que las tropas entraron en Santarem la ma­
drugada del día 16.
Añade que se nombró comándante militar 
de aquel distrito al coronel de artillGría, Ve- 
11er. ' ;  ■’/  ' /  '  ̂ .■
El bombardeo no causó daños en la ciudad, 
ni víctimas ©n la población civil, pués los 
disparos se hacían contra las baterías de loS; 
rebeldes.
Fueron apresados treinta oficiales de lo© 
que dirigían el movimiento revolucionario, 
entre ellos los coroneles Pigueredo y Mi­
randa. ,
También fueron detenidos muchos sar­
gentos y el oficial que inató, a traición, al 
comandante de una patrulla fiel al Go­
bierno.
JHa quedado restablecido el servicio de 
trenes.
Ultimamente ha sido detenido Caseiro 
Costa, |eíé del Comité revolucionario,
La nota termina con. 1*.Moción de los je­
fes militares que dirigiero^pis operaciones.,
Recepción
En la Academia de Ciencias se há celebra­
do esta tardo la recepción de don Luis Re- 
donet, el cual prouüúció un discurso acerca 
del trabajo manual en las reglas mouástioas.
Contestó don Adolfo Bonilla San Martin y 
ambos fueron aplaudidos,
tranquilidad
Ef subsecretario de la Gobernación, señor 
LladÓ, manifestó a los periodistas que reina 
^^tranqúilidad completa en toda España.
Homenaje
Por iniciativa'dél pianista español Gui­
llermo (de Casés, se verificará en breve un 
homenaje al famoso músico polaco Paderews- 
ki, con motivo de su elección para la presi­
dencia de la República de su: país.
Banquete
En la estación del Metropolitano, situada 
éa la Glorieta do Bilbao, se ha celebrado un 
banquete organizado por la empresa explo­
tadora, en honor dé los obreros las - au­
toridades de Madrid.
Al final del banqueta se pronunciaron 
muchos brindis.
 ̂ Los presupuestos
En el ministerio de Hacienda se activa la 
terminación de los presupuestos, para poder 
presentarlos el día señalado a las Cortea.
Dice el señor Oalbetón que el Martes se 
reunirá la Comisión, al objeto de dar, ante 
ella, una explicación iqas amplia que la que 
dará en el saléu de sesiones. ,
EÍ ministro do Hacienda declaró estar dis­
puesto a evacuar cuantas consultas se le hi­
cieran sobre la obra económica.,
 ̂ Gomentarios
En los circuios políticos se ha comentado 
hoy mucho la decisión de los parlamentarios 
catalanes, que anuncian sU vuelta al parla­
mento.
Los republicanos no se recataban en cen­
surar la actitud de dichos elementos, no cre­
yéndose que el señor Lerroux esté de aouer-* 
do con el regreso a las Cortes, a no ser que 
exista para ello íazones especiales, ignora­
das para el partido.
Loa conservadores aseguraban, además, 
que los nacionalistas se proponían realizar 
una intensa labor parlamentaria.
Se dice también que el diputado socia­
lista Prieto, preguntará en la primera se­
sión si va a continuar su interpelación sobre 
la gestión del señor Ventosa al frente del 
ministeri® de Abastecimientos, la cual que­
dó interrumpida por la retirada, del parla­
mento, dé los nacionalistas.
Prieto oreé necesaria la continuación del 
debate, para rebatir los conceptos de Vento­
sa y formular cargos nuevos, que en su opi­
nión podrán dar lugar a un caso de responsa­
bilidad ministerial.
Desde luego opina l^rieto que la interpe­
lación dará margen a varias intervenciones, 
y que se desarrollarán con gran amplitud.
Distritos vacantes
Los distritos parlamentarios vacantés sOn: 
Hellin, Purchena, Pregenal de la Sierra, Lo- 
ja, [Orihuela, Sigüenza, Ciudad Rodrigo y 
Belchite, ^
Llamamiento
En la Asociación de la Prensa de Madrid 
se ha recibido un despacho firmado por el al­
calde de Canarias, el exdiputado agrario 
señor Güirau y el presidente de la Casa del 
Pueblo, haciendo un llamámiento ál Go­
bierno, al cual telegrafían también, para qúe 
conceda una cantidad en metálico con des­
tino a obras públicas, a fin de mitigar la 
critica situación por que atraviesan aquellos 
habitantes, a cansa dé la falta de trabajo.
Los obreros gallegos
La Pederacióh obrera dé la Coruña se ha 
dirigido a la Confederación naoionaldel tra­
bajo, pidiéndole que se declaré la huelga 
general en toda España, caso de que se supri­
ma e l Jurado para fallar los procesos por 
atentados contra los patronos de Barcelona.
Piden también a la Confederación que la 
huelga general se declare, desde lue^o, en 
los días que dure la vista de las caimas ins­
truidas a más de treinta obreros de Barcelo­
na como autores o cómplices de tales aten­
tados, y que caso de castigar a los procesa­
dos,[la huelga sea indefinida.
Pablo Iglesias
Eljeíedelpartido socialista se encuentra 
en cama, enfermo de algún cuidado.
En la Casa del Pueblo
Se ha' reunido en la Casa dél Pueblo el 
Comité de la Unión ¿eneral de Trabajado­
res, adoptando Vários acuerdos que sé man­
tienen én la mayor réserva.
De la Argentina
El embajador de la Argentina ha facilita­
do a la prensa un cablegrama de su. pais, fe­
chado el 15 del actual, en eí que se anuncia 
haber estallado un movimiento anárquico, 
que fué ñowiaado antes dé que ad^uii^ieja
importancia, y la necesidad de que el Go­
bierno tuviera que adoptar medidas extre­
mas.
Noticia incierta
Se desmiente qne con motivo del santo 
del rey se piense hacer varios nombramisgñ- 
tos.de damas de la reina.
A Oviedo
En breve saldrá para Oviedo el infante 
don Fernando, que en representación del 
rey asistirá a la entrega de lá nueva bandera 
al regimiento del Príncipe.
' Le acompañará el ayudante del rey, señor 
Losada.
Mitin sanitario
En el Conservatorio de Música se ha cele­
brado un mitin sanitario, en el que habla­
ron los señores Francos Rodríguez, Cost y 
Juarros.
E l ministro de Instrucción Pública, que 
presidió el acto, dijo que ningún partido po­
día gobernar un Estado sin poner por de- I 
laiite el derecho a la vida, que estaba con- I 
densado a la sanidad y la instrucción., |
Todos los oradores fueron aplaudidos.
Eli Aranjues |
El rey, Rom anones, los infantes Qarlos I 
y Alfonso y los príncipes Raniero y Genaro, í 
almorzaron, a medio día, en Aranjuez, don- \
de pasaron el día cazap.do, . :
Ya anochecido regresaron a Madrid. i
CumplimlentQ
La embajadora de Fr-ancia visitará maña­
na, por primera vez, a la reina doña Vic­
toria.
Manifiesto
El: “partido socialista publica un manifíes- 
to firmado por Besteiro y Anguiano, protes­
tando do la suspensión do garantías en Bar­
celona, y de la deportación de los ruSos, que 
consideran arbitraria e inhumana.'
Indulto general
El indulto general que se prepara se fir­
mará el día del santo del rey.
Hoja anónima
El Centro del Ejército y la Armada ha pu­
blicado Un . doounietito protestando de una 
hoja anónima que carece hasta de pie de 
imprenta, que han enviado desde Barcelona 
a otras provincias, con objeto de desunir al 
pueblo del ejórcito, contra el cual se vierten 
frases subversivas.
Casa social
' Brevemente se celebrará la inauguración 
de una'casa social, que será el Centijo de 
reuniones y  propaganda dé los Sindicatos 
obreros madrileños.
fallecimiento





Barcelona.—En el domicilio del senador 
señor Pich se reunieron los parlamentarios 
republioan os, facilitándose,al final la sigu ien- 
te nota oficiosa:
«Congregados los parlamentarios republi­
canos dé Cataluña, con objeto de determinar 
la conducta que han de seguir, en relación 
con las áotuales circunstancias, sé acordó ncL. 
volver al parlamento hasta después que se 
haya verificado la Asaniblea del 24».
Incendio
Jerez.—Esta madrugada estalló un incen- 
dio.f(n el antiguo cuartel de caballería, que­
mándose un depósito de paja perteneciente 
a don Antonio Portas, vecino de Cádiz.
Las pérdidas son considerables.
Autonomía castellana
Burgos.— Se ha celebrado la reunión pre­
paratoria de la Asamblea de diputaciones 
castellanas que se debe verificar en Segovia 
el día primero de Febrero, para tratar de lá 
autonomía. \ .
En esta primera sesión aprobóse un ante­
proyecto compuesto de las siguientes bases: 
Supresión de los municipios menores de 
2. QOO habitantes. ^
Admisión dél voto oorporátivo. 
Designación de una [comisión permanen- 
té en los municipios. , .
. Separación de las facultadeé[ del alcalde, 
como presidente del Ayuntamiento, y dele­
gado deí poder central.
Prohibición de que ®1 Estado se inmiscu­
ya en las cuestiones locales.
El alcalde de Burgos, que asistió a  la reu­
nión, declaró que en virtud de un acuerdo 
adoptado por los concejales, el Ayuntamien­
to se inhibía de esté asunto, por hallara© es­
tudiando ia Corporación un proyecto de au- 
tonoipia municipal, qne será SOifgétido a la 
Bancióp de las C o rtil
La Mancomunidad
Barcelona,—La Oficina de estudios jurídi­
cos de la Mancomunidad examinó ©Iproyec­
to de Estatuto formulado por la Comisión 
extraparlamentaria, referente al régimen ju­
rídico.
Del estudio comparativo résulta que,se« 
giin el [proyécto citado, se reoi3pilarán las 
institaoiones especiales del derechocivil que 
están vigentes en Gatajluiia ¡y qu© difieran 
de la legislación comúm 
El doi’ocho catalán quedará asi peor que 
hoy.
El Estatuto condena él derecho catalán a 
una total purificación, puesto que prohíbe 
incorporarle ninguua disposición „qua no sea 
extriotamente histórica.
Tampoco podrán incorporarse las leyes ad­
jetivas, dando fqeiza legal a la jurispru­
dencia.
La magistratura continuará unida al esca­
lafón general del Estado, reuniendo las mis­
mas oondioiones que en la actualidad, con la 
salvedad de que se les obliga a conocer,el 
-'Catalán,
El proyecto permite la publicación de las 
leyes civiles en castellano y én catalán, pero 
en caso de duda prevalecerá el idioma easte-? 
llano, quedando, de hecho, anulado el cata­
lán,
La autonomía y los republicanos
La Coruña,—La Asamblea republipana ha 
enviado unas bases de autonomía al Direc­
torio del partido, que son una síntesis del 
credo de las fuerzas políticas que lo intq- 
gran, *
En una de las basss se pide que la región 
sea reconocida como Estado soberano, den­
tro de la soberanía de España. ^
Conferencia
San Sebastián .-4-En el Centro obrero de 
Tolosa dió una conferonoia el diputado a 
CortesMarcplino Domingo, y disertó sobre 
el tema «Programa de un Gobierno repu­
blicano en España».
Suspensión
Valencia.—En la Oasa^del Pueblo estaba 
anunciada una conferencia a cargo do dos 
miembros de la Unión regional de trabaja­
dores de Cataluña.
El acto se suspeedió, momentos antes de 
empezar, por ser detenidos los conferencian­
tes, a quienes reclamaba un juzgado de Bar­
celona.
Trabajos suspendidos
Gerona.—En vista de la intransigencia de 
los obreros, los dueños de los talleres d© Es­
tatuaria han acordado suspender los traba­
jos.
Multitud de obreros quedan sin coloca­
ción.
Solución
Palma.—Se ha solucionado la huelga de 
carpinteros, por acceder los patronos a láe 
mejoras que tenían solicitadas.
Registros
Barcelona.—La policía ha practicado nue­
vos y minuciosos registros domioilarios.
Trasatlántico
La Coruña.—Hoy llegó el trasatlántico 
«Infanta.Isabel», que era esperado por nu­
merosos emigrantes.
Como el inspector de emigración pusiera 
algunos reparos, se produjo fuerte alboroto, 
interviniendo la policía, que practicó diez y 
seis deteneionesl
Otro motín
La Coruña.—Una pareja de la guardia ci­
vil conducía a dos presos a la audiencia.
Uúo de los bJ*ocesados sufrió utí desvane­
cimiento, cayendo al suelo.
El público creyó que había sido maltrata­
do por la guardia civil, y en su virtud se 
> amotinó.
La fuerza pública tuvo que dar varías car­
gas para restablecer la normalidad,]
Champán de honor
, Valencia.—En el Ayuntamiento se ha ce­
lebrado un champán de honor en obsequio a 
los cónsules de los países aliados.
El alcaide inició los brindis, diciendo que 
Valencia fue siempre aliadófila.
El cónsul francés contestó dando gracias.
Invltátíión
Bai’oelona.—La capitanía general se ha di­
rigido a la Diputación de la Mancomunidad, 
invitándola a ía recepción que se celebrará 
el día del santo dol rey y exigiéndole acusé 
de recibo, con objeto de evitar que, como én 
otra ocasión, pueda decirse que la invitación 
se recibió tarde.
Detenciones
Barcelona.—La policía sigue practicando 
detenciones.; .
Hoy fueron detenidos casi todos los miem­
bros del Comité de la Confederación regio­
nal del trabajo, y los más significados soeia- 
. les de las Jungas sindicalistas,
Asamblea de municipios
Barcelona.—Creen loa periódfoos, que el 
Gobierno prohibirá la celebración de la 
Asamblea de municipios,
infidelidad conyugal
Barcelona.—M bbreró José Oña te,que ©es- 
pechaba de la fidelidad de su mujer, la si­
guió, viéndola entrar en una casa de citáST'
Oñate abalanzóse a ella y la acuchilló.
La mujer murió casi íñatantáneamenté.
Niña atropellada
Barcelona.—Al regresar un obrero del tra­
bajo, encontró muerta a nna hija suya.
La niña aparecía completamente no aguRa- 
da, suponiéndose que la atropelló un auto­
móvil.
Submarinos









pera la llegada de los submarinos que ancla* 
ron íqrer en Tarragona. ,
La Mundeta
BarGelpna.—El jnzgado recibió declara* 
oi^n a la Mundeta.
Oréese que será detenida y procesada, no 
adíditiéndosele fianza.
Los periódicos publican un anónimo en el 
que una persona dice que comprará los eró 
ditos que se le presenten contra la Mundeta.
penuncia del Dr. Palou
Barcelona.~El Dr. don José Palou hapre* 
sentado denuncia en el juzgado contra los 
vendedores de The Trust Banh.
‘ E l señor Palou entregó a éstos un cheque 
de 500 pesetas, que aceptó Vela, sin que has­
ta la fecha haya sido%echo efectivo.'
Expectaclófi
.^Barcelona.—Hay gran expectación púl?li- 
ca, creyéndose que la semana entrante será 
pródiga en sucesos.
guerra, aumentándolos, ad^^ás, en el trein- •
m
Bilbao.—Signe trabajándose para consti­
tuir la Liga españolista, con objeto do com­
batiría los elementos bizcaitarras.
Brevemente se reunirán los organizado­
res para acordar los primeros trabajos de 
propaganda.
* Incomunicados
Barcelona.—Los detenidos que sehallaií 
á bordo del Pelayo», están incomunicados.
, Varios amigos del escritor Brassa estuvie­
ron a visitarle, pero no pudieron hacerlo, 
porque les fuó negada la entrada.
Arenga a los soldados
.Barcelona.—Se sabe que en el cuartel dé 
AíáráJsanas, uno de los capitanes ¡arengó a 
los s'í>ldados, recordándoles la obligación 
que tiéíton de cumplir su deber y excitán­
doles a conclucirse cómo buenos patriotas.
Resisfencíat. —-..t,- ■ i.t V>0,. J,.- ' ■, '■'■V'
Berlín?—El Gobierno está resuelto a opO'̂ s 
ner una resistencia enérgica al avance pola­
co en la Prusia oriental y oocidOntál, o¡n Si­
lesia y Posnania.'
Se están formando,dos ejércitos; uno para 
la Prusia orieptal y otro para Silesia.
C o n f e r e n c i a  d e  l a  p a z
París. —̂Terminado eí discurso qué pro­
nunciara, Poincaró en la Conferencia de la 
paz, ’Wilson propuso e l nombramiento de 
Clemenceau para presidente definitivo, con 
objeto de rendir un doble homenaje a Pran- 
ciá y a la personalidad'del ilustre estadista.
Añadió que Prancia merecía este hónbr 
por sus grandes sufrimientos y sacrificios.'
Desde que Clemenceau he posesionó del 
Gobierno hemos admirado sú 'gran sentido 
práctico y en enorme actividad; por él seü,H- 
mos un grande afecto.
Seguidamente agregó‘ «Todos queremos 
una misma cosa».
Lloyd George se asoció a estas manifesta­
ciones, alabando el; indomable valor demos­
trado por Clemenceau en los dias penosos. 
Támbién adhirióse Sonnino,siendo elegido
f i t r n _iOlemenceau presidónte.'.por nnanimidád.
Se designó para secretario general á Ipon-
sieur Beigasti.
Es aprobada una proposición relativa al 
nombrámiento da nn vicepresidente por ca­
da una de las grandes pqteiíicias.
Se resolvió la,creación de un Comité de 
relación interaliada.
El presidente pronunció un discurso ex- 
presand,p su gratitud por los elogios qtie sé 
ló tfibiitarOp^ áñadiéndó* «Tengo plena con» 
fianza en éí éxitó favorable dé ñúéétrós es- 
■ fuerzos». ' . "
Nuestra ambición es mny grande y her* 
mesa, queremos evitar que se reproduzca la 
: horrible catástrofe que ensangrentó al mun'-
do, f
Tañemos que permanecer unidos para qqe 
la Sociedad de Naciones sea favorable.
Debemos realizar, no sólo la paz deí terri- 
torio, sino la paz del pueblo.*
La tarea que ños aguarda será la de realj^
zar e^te programa pronto y bien.
Se entró en la .orden del día, figurando en 
primer término la disensión délas respóñ- 
¿'abilidadés cóñtraidas por los autores de la 
guerra. '
Dlei^enceau dijo que había eongultado á 
¿ 0 &  eminentes juristas acerca de la réspóñ- 
. sabíiiélad penal de Guillermo I I . ,
Tráta»?e luego de las responsabilidades por 
los crimen63̂ pOíJietidos durante la guerra, 
y de la legislacíóií,.^®! fr^hajo inteinaeionaí.
Se invita a los deíd'^aaos a la presentación 
de memorias respecto a eS'tás cuestiones.
Señálase como orden del dí¿ ííe lá próxi­
ma sesión la cuestión relativa a ^piedad 
de Naciones. l '
Se constituye definitivamente la Mesa de 
la Conferencia en la siguiente forma: K 
Presidente, Clemenceáu; vicóptésidenteeí, 
Lausing, Lloyd George, Orlando y marqués 
de Callón gi; secretario general, Deigaste; se- 
orótafios, Klarke y Grey, por Norteamericá; 
Esakey, británico; Gauthier, francés; Aldri; 
bándi, italiano y Saburri, por eí Japón.
También se désigna él Cpmité dé rel̂ ^̂ ción. 
interaliada y so levanta la sesión.
Después de íásési^
i'^arls.—Cnando- tefmiáó’la sesión de la 
Oonferfe'hcia/ de la paz, Glómoncéau estuvo 
oonferenciá.q-do con Wilson^ George y Sén- 
nino.
ta por ciento». . ■ ■. ■'  ̂ ■ '■ . -.ív.
Exigencias
Londres.—Los maquinistas de la cuenca 
de Olyde, reunidos en Glasgow, exigen la 
semana de cuarenta horas y que no se dismi­
nuyan los jornales. >
Gonclüsiones
Londres.—En el mitin celebrado por los 
empleados de correos, en Londres, adopta­
ron diversas conclusiones, entre ellas la se­
mana de cuarenta y dos horas.
Comentarios
París,—La prensa afirma en sus comenta­
rios que la del 18 de Enero oén^tituirá una 
fecha gloriosa en la historia del mundo. ~
Asegura que el homenaje tributado a Cle­
menceau toca directamente al corazón de 
Francia,
Elogia los discursos de Wüson y Clenien-
ceau. ^
La confianza recíproca afirmada publica­
mente representa una realidad efectiva,  ̂ ga­
rantizando la facilidad en los acuerdos futu­
ros, a peSftr délas eventualese inevitables 
divergencias.
.̂ . ad d» Í¿a pueblos y 
El acto '
EL ACTO DÉ AYER
La A80ciaciÓd4e Dependientes de Comer 
cío llevó a efecto en Üpjañana de ayer a 
anunciada manifestación» i
los tristes suce sos, acaecidos én está 
el dia 15 de Enero del año anterior.
La índole de nuestra hoja del Lunes, nos 
impide ser todo lo extensos qüe deseáramos; 
por tal motivo hemos delimitarnos á offeéer 
a los lectores nota escueta áel acto impor­
tante réaMzado ayer por elementos valiosos
d.Mdlaga. í;„ la Aláfnéda
ue por 
cbíi^ünrir al
E l presidente de iá-^oéiacióp^íjb^ 
dientes recibió las siguientas adh^iobéa: 
Una cariñosa carta del diiputado a'Cortes 
don Modestp  ̂̂ acobaé|n^^ifestando ^ 
tener qué ausentárselo, 
acto, pero que se adhiere. ^
• Otra adhesión del oonce^^fef^ 
don Emilio Baeza Medina. . •
Otra de la Juventuj Republicana coinuni- 
cando haber acordado asistir al acto prece­
dida de su bandera;^ como’áBÍ%ba‘̂ beoho. 
Además envia un donativo de cinoo^eSetas 
para' las coronas. . ¡  - ) t  ■ \ c ,
N o t a s  d e  s o c i e d a d
Poco antes de las diez y media^ empezaron: 
a congregarse numerosos obreros,en la Ala­
meda de Wilsonj los cuales: ge agrupaban 
junto a las banderas de las,Soeied.ad©9 0^- 
pieefcívas. , > . ■
Por momentos engrosaba el numero |^c 
manifestantes, que a las pnce y media, hora' 
de ponerse en marcha era .importante.  ̂
Colocáronse en indi-
viduos qué integran la Ásociochip de De- 
pendíeníes de Comercio, a los que - seguían 
los de las demás! Sociedades obreras repr e­
sentadas, cerrandaia manifestación los in­
dividuos pertenecientes ttió^ oaRtros repu*̂  
blicanos de la capital. '
Asistían con banderas la sociedad Ori^ani- 
zadbra, lado obreróS déi máoiié «Hercules» 
y la Marina, sociedad de' Hortélanosj' dé 
obreros ferroviarios que ,com|)onen lá 'Sec­
ción de Málaga, de óbreíO'S tipÓgra&s titu­
lada «Arto do Imprimir y Similares»,¡socie­
dad deibbreróS tonelefes, Auxiliates-dé far­
macia, centros republicanos obíeros dé los 
distritos 6.°, 9.° y 10.®, Jeventud' Repúbliéa*. 
na Eadical, Centro Kepubllcano Eedéraí y 
Círculo Republicano, y comiSionés dé ióá to- 
publicanosdé Totalán y Meniinejo.
La presidencia
Formaron la presidencia de lá manifesta­
ción el diputado a Cortes bó** Málaga, doq 
Pedro A. Armasa Oefiapdopena; el exdiputat 
do don Pedro Góméz' Chaix; el ‘ptosidenté 
díe la AsóciáciÓn de déoéhdiéntdsj'','d*ori 
Eduardo Medina Gofizáléá; el dóT'Cifculo 
S.épublicano, don Eráneistót) Burgos Díaz; ej 
d© la Juventud Bebúbliéatta Radicaív' déií 
Eduardo Lazáfragá Â1btoohTréO;'el del Centro 
Repubiieano del 9.® distinto, don'JóaqUlb 
Cortés Navajas; él del fi.® distrito, don Juaxi 
delP.uofto Suárez; el del 10.® distrito,, don 
Antonio Gómez Luna; el del ^eintré ltepii- 
blicano. Federal, don Pedro Román Cruz; el 
concejal de Álhau.iín el Grande don Jimfi 
Serrano Guillén, eq representación de loé 
republicanos y socialistas de dicho pueblo!; 
el presiden té de' 1̂  sección de Málaga dé 
obreros ferroviarios, don Anfonip Floridq; 
por las sociedades del muelle, don Ricardé 
Gómez, y por lá de obreros hortelanos, dob 
Francisco Sánchez Gáitán. j
El recorridó
En él tren de las nueve y media, marcha­
ron a Madrid, don José yaxgas y don 
Eduardo Eriales. .
A Algeciras,. el capitán, de infantería don 
Claudio fAlaez, el distinguido joyen don 
Francisco García Marqueza y doá Pedro
■Poncej- .... í -J-
A Córdoba el ingenleto don Diego Alva- 
rez d e los Corrijas y don Man uol Vilchez,
' '  A JéréZ, ar!l^^to de SantamaríasIyL luego 
a Sanlucar jel{propietario de «La Vinícola» 
don Antonio López Gallardo. . _
A Ronda, desde do^de se trasladará a , ^ -  
tequera, el teniente de, infantería dop .Fran­
cisco Yaquer. V 
, A LinaíéS» nuestro estimado aniigo don 
Enrique Contreras, acompañado de *su dis­
tinguida esposa, \  y 
En el tren de las dpóé J  treinta y cinco 
Ojarcharoh á Bárceléna, don Joaquín. Carre­
ra y don Mr. BiEq>po déÁíássinii 
A Madrid, don Marcelo Hanne.
A Ronda, don Fpájficiaco iMárquez Torres, 
ácompañadq d̂e su/.elegante .esposa doña 
LuisaRuíz Agnílar y :éa su fiell^ hermana 
. pélitioa Maríáj quo pasarán allí pnS'' 1̂ ©mpp- 
;!rads.' ■. í ■ . ' -
A Córdoba, don José Esp.tnosa.
A Almería, don Jpsó A^ñÓn.
A Antequera, don Francisco Campos y 
don Manuel García Eóñiga, acompañado de! 
su s^óra  e hijos. ?: ,
En el tren de las dos y quince, regresaron 
de Madrid^ don Francisco Lavado, acompa­
ñado de sp geRorá y de sus bellas hij as: Pu- 
rayÓarméla. , f !
De Granuda, don José González, dop Jiiap. 
Carrillo y dén Pedro .Oastilló Ruano.
. Be Córdoba, don José Sánchez Deminguez.
De Archidona,; dpn Luis Motítosá y don, 
Francisco Nieto Carrasco, áeoippB’ñado de 
sussimpátícashijáá-GonehaylPíeáad.:;'
Pe Álniería, don Jgaáoió Aríza.
Para pedidos: Sociedad Fiñánciera y Minera, Carlos Haes, 6
en todos los. íilmacanes de materiales y ferreterías.
O o f c - A u - t 2* a o i t a s
S E R V IC IO  A  D O M IC ILIO
En la í p
litoácén al por mayor y menor de ferretería
BatéHa dé cocina, teÁimientas, ácécos. chapas de zinc y latón, alambres, estallo, hoja- 
lata, tórnttlefía> clavaión; c.ementós, etc. etc.
ALFREOO RQDRÍfiUEZ
* '' '
Alameda 28 Teléfono nfim. 174
Uspésitc: Oofids ás kmM  IQy 12
(antes Jabonero)
BxteOAo surtido eii 
slos, etc.etc'.',
A i m a o ó n  a e  a l p o * -  im a y o i-  r
• — D E ■■ ''' “V
/■ . '.i'' J  ü X i l ' O '■ ' G ' í í i t J . X
Calle Juan Cémez García (antes Esp^ceríá) y Marchante i  
Batería de cociliî  ttérraoileflta», chapa» hérraip»“para^ |f.
L A  ’m É I O óÚ B G I C íA  E -
G o „s tr « c c io n e s «e t& c a s .B ñ ^ ,| | ^ ^
crltorio, MarchaKt«,^^
En la iglesia de Santó Dotlifi^o so fia ve*
ri'fiqadó él enlace niatrimoniál de la Tbéliá 
Señéritá Ana López'Gohizález’con el ilqStra^ 
do jurisconsulto don-Raíaél Lérez Burgos. ‘
Durante la conferencia, el intérprete que 
traducia el discurso de Geoi'gU, dijo que Cla-
mencóyu era él más viejo de Francia,
Al joiflo Goorge, exclamó:
— no; yo no he dicho eso. He dichp 
qne ós el más joven de toda Francia.
' TudÓsios déiégados rienon estas palabras 
del ministro británico; '
/ in^lde^ Piclión
PaWs.—Los d^egados de las grandes Po- 
•4éñóiás‘áe réñnieron éStk mkñána,y lúégo por 
l#táhie,'én el despaofio de Pichón. '
L'lrí.' ' ■ Londres/—En la cónierencia que eelebra- 
itán étt Sóuthp{»rt;Íos mineros, han pedido 
lajoraada.de seis Irqrgs y que les sigan pá- 
l^aíidoloa mismos joraaL"» ^ne durante íá
IfE manífestaeiión recorrió las calles cíe La- 
rios, Plaza de la Constitución, Granada, 
Méndez Niiñez, Cortés de Cádiz, General 
Laéhambre, Alamos, PÍázá de Riego, Victo­
ria, Cristo de íá Eíiídemia, Alamedá .de Ca­
puchinos ál césifintério dé San Miguel. ‘ 
Durante el largo trayecto no hubo d» no­
tarse el menor incidente.
Ert la néerépíiills
Llegada la manifestación al cementerio 
de San Miguel y en la atnpiiá'explanada que 
lo circunda, abrieron calle los concuí*rentes, 
pasando por ella los portadores de eoronas jr 
los que conducían las banderas.
Ante las turabas de ;ias víctimas de la re­
presión odiado gobernador Rodríguez de 
Rivas, depoeitáronse cinco ’hérmosaá coro­
nas.
En el nicho que ocupa el desgraciado de­
pendente herido, cuando descansaba en su 
local social, se colgaron varios ramo» de flo­
res y úna artística y monumental feoroua.
E l presidente de lá asociación, dph Eddfar- 
do Mediná, dirigió a los conéíirrehtes lab si-: 
güientés palabras:'■ '
Ciudadanos; Hemos celebrado un acto 
'que jhstifiéá él éumplimiéfitó' de nuestro 
deber pót’'hqnrár Íá'íóébiófiá dé las Vícti­
m as.' '■ -'■■'Y'
Es necesario decir muy alto qne caiga so­
bre la eabeza del tiránó él' aná^^ 
rribíe, por liábér hecho ¿ é rjr  á̂  nw 'qbéridá 
compañero. ‘ , ' ' ' ' '
He' de á^adeoer a todos los obrérefos, a 
las ssécíedades adheridas la copperáción Já'dá 
a este importante acto f  lié dé' iiogátos ijh 0 
oS disolvñiá'edfí orden y condüta pí^tá fiacer 
notar que'^oisóbrérós éópStíienteS. ’ 
Ciadádahos: íVivá MáJÍágái ' 
PóároBtávósé ©itprebó' eii ío.s sigulóntoé 
términos:
Grande es eh acto 8© hoy, qn© va contra 
los Gobiernós tíraños qué ordenan k  
los^ttldáRánóé^ ^ ' '"I"'-■. •
Recuerda lás palabras: «Llorar curiló iriuje* 
res, lo que no supisteis defender comohomi 
bres.»
Apadrinaron á lósvdntrayentes don Alon- 
¡, so Torres Blanca y'c|oña Josefa Ríos Torre- 
blanca., \
Figuraron como ¿áátígqs don Bmuuel _^0- 
míúguez, decano del Colegio de ' Aboj^ados; 
, don Jpsé Tovrebi^ncáv: d Die^o . G |i^nez
don Idiguel. G,lm4|^L.... ‘L-« ............. ..............
a laí^iia.parcy^ 
miéí'iY. . . . .  ' V!.. .
Lá fiesta celebrada ayer Parque
de Recreos del Círculo Meróántil estuvo muy 
aniroáda, óóútribnyeudqní éxito lá ^eirpleii- 
didézdél día. V.’ V"'-'
. S'e encuentra' éníérma; de algi^' buidado', 
la béllláimá, y érié'áfitádorá señbíltávGkrbaen 
Amát, jiér éu y'o a 1'i-i? í6 íi'os' lú t ' e i l é | f ’
.r'-' f  -á'.,-, Luego depásar nna temppi\ad'a én'ééta ca­
pital,'marchó' á '‘Aniliéqnérfî ' la cón.deeá de 
Colchado, acompañadá de Sus hijos los seño­
reé 'de BláZ'qüó'z (don Catíos) y de'Loza (don 
'Afitotíió)'.''’"' ' ' 'V.!' ■' ■ '
La recepción _célébrada ayer tarde en el , 
Circulo Malagueño^ resbltó muy animaHá, 
concurriendo' distlngnidáS 'dahiaS, bellísi­
mas' sfefiótí'tás ynnahutrída rebíeéóntáción 
'dbrs9Íió'fn;érté:'
Tan selectoiSóiifcinrñónciá!filé obsequiada 
«xpléndidáHiénte pb.nnn.delicadp te;! y' pas­
ta».;.,  ̂ v: J. 'i.;- !!;, .fi,';-,:' 
v; Los directívós.éeñores G Mqrá
y Alvarez Gómez (dpn José), hreieidtf loS ho­
nores con sutóa; gájáhtoldL:'
. -V
V' Ayer falleció en él cplegiq¡de EArce.nillas, 
la belfa.señorita Éo ŝário Moibno Oastell hi­
ja del ilustré pintor don jQsé ̂ Qreno Car­
bonería •, ''I, ' -'h ' :
' A ,  é s t e ,  como a la demás familia doliente, 
enviamos;nuestro más sentido pésadae.
En la iglesia de la Merce,^ se ha eélebra- 
do la ;firraád© esponsales de la distinguida 
señorita Loli^: ‘Vier^ejó Béjar y nuestró 
particular amigó, eí cenocidp jmjimtrial de 
.está.plázá, don José Guérrefé Ramírez./ 
Actítofon de'tostígoé d!oh'Ío8é.Mártínj don 
Francisco Cobos y don Antónió ÍRtiiz Martín.
El acto revistió carácter íntico, mendo 
obséquíádos los asiltentes al misino.
El competente. y acreditoAo industrial 
don presidénte ^
Gremial de Industrias Gráficas, d^óaúdó 
expresar su afectó a sus amigos y coinpafie'- 
ros de las directivas sigílente y entíabte fie' 
dicha entídad/lós pTasequió ayer con un al-. 
Ujuer̂ -p intimo, aotp que se v celebró ©n la 
■maguífica .t.errááa dól ,restaim?ht
«Hernán Cortés». , ;
Además del anfitrión, tpmjarpn aslenté a la
meSá los señores dpn Salyádofi]^onzález At)**" 
ya, don José Bomíngoe^ Mingóraúoe, dpq 
. Rafael' Alcalá, Rén' Manuel |ambrana. don 
intonio Ramírezj don Viétdriano GFiral; don 
Ricardo Sánchez, don. Rafael Alvares, don 
jpí^píp; fu ié n b z ía ó n i^ ^  
don José Gaívó, don A lá j ViííáíNdon Anto*
nio Cfeixell, don Jogé FertoV EscObár, don 
Hilatío Bueno, don Entíque Montes y los re- 
présántánteS de Íóspetíódicos ‘locales.
' Luogó de descorcharse ÓÍ bfi'arnpán, el se-; 
ñor Trascastro, que tiene demosbraáó su fer­
voroso culto ajas letras,habiendo publicado 
'mumoroéos' trabajos que'le aereditán como 
escritor nptablo, nos d!ió Una nuéVá-prueba 
do sfi, b'íáro! int6lécioy léyend discurso 
qüe piiblmaríamos •íntegro, para que pudie­
ra ‘ápréciarsé sii' jíistowalor,^ láS oondibio- 
neá^dél presen te ¡niVih ero lo permitieran.
CorfcámosíaliawJOs.! iigpiento
La Junta, saliente ,d©i nueitra Unión G?e- 
iniál quiso!eérrftr sii!.,gestión:, con,broefie, d® 
oro, tomando en honor de nú prpbrisim^ 
persona deansádOá ácuerd:ps;, que me/ fiallo 
muy lejos de merecer por concepto alg,uno, y 
yp he querldó honrarme pon, su presencia en 
. esta intima ;fiesta:1aJTimtá!é^ haeiénr
domé sáfir del rincón dé lá buraildád eñ que 
mVb, decidió eléyáim ó á la préáidénfeiá, a 
sabiéndáS de qué cafezoó' de aptitudes pára 
el cargó, y yp he .querido hónrárme ál íî ô
’ ciarla á éste ácté: lá prensa loéál, al ocuparse 
k  mi libro, há fiebhó‘un Vbr jadeto d̂ eFrop̂ ^̂  
de alabanzas, que nunca sabré á^todacerló lo 
bastánté,"y qtféHdó 'fiónrarfité estando
hoy acompañado de ellái.ía Asociación obre­
ra d^^ Aj-téAóíÁip^iifi|r re-
I servas mi'íábór éd pt-p W fdédáóión -’d,® 
Fátfdñalps y én defensa del;' prestígip- 'y . de 
los inleréséS dé ndéktrás'Aiúns'GráfiótSi álen- 
tándoníe a la vez para que . siga óámitip áde- 
Jahte, sin dudá ' pó^ue én él ion do áe mi 
p^rá de / propaganda fia/Vistó centellear iá 
luz de eónsoládoras ésperantoé ¿íéjoras^ 
para su^elasé  ̂bémó^a ©féotd, y ^ó he
qivéridó hohrár'me ál cédérle lin' sitió a, mi 
-lado en ja péispñá dé bntíáñab|0' 
dóu Hilarlo Bueno,' de' quién ho ‘ de' decir, 
aunque mis elogios hieran su modestia, qué 
es honra y 
ñoS,‘hómbre
La boda se!célebrará el próximo mes de
Febrero.'
T é a i r Ó é  y  ó i a é á
que
ca, é¿ceiénta escritor y más exííelente poeta* 
■ RiiéS bien; señores:' a las'Juntas saliente y 
entrante Re nuestra Sociedad, a los dignos 
representantes de la prensa local, a la Aso­
ciación obrera déi Arte de Imprimir, y á  mis 
amigos, !mi/ agradecimientoi más profundo, 
. mi agrádecimiéntp del .alma por sus honores
jefe.de íos taíléreS generales de los Ferroca^ 
rriles Andaluces, él pérSotíaí de los mismos 
ofrecióle ayer un báóquété intimo, en el res- 
taurant ya citado.
Ocupatonlapresidenciavadomás del agá-
sajadp, don Andrés PsStói* Afiá'ga, don Luis 
Morales Lozano, don Ricardb Fónt Gómiéz, 
don Francisco PastoV Campoá y  los repre­
sentantes de lá pr ensa señores Navas Ramí­
rez y ¡Sánchéz Tafióadela (S-).
I EjjcusaTfén. HU''asistencia por enferme, q l ' 
señor Melero, redactor de «EV E®Stohal»^
; nuestro compañero señor .^mis. de, ,Síl|a^. 
:pOr re p ie n tiía tó v ^  '/y ''V  ■:
; Asistieron unos enarento ^^mensales..
Hablaron, los méritos qU'e,
COnC'iilTpa éñ el señor Fbrredón, empleado 
laborioso y áétivo, los señores Ségás, Leal, 
Ramírez, tííaz'Gárdenas .y‘La- 
,muela; '! 'v
El homenajeado d.i6lectura a un'breve.y 
sencillo diseurso, expresando su eterno ro­
cen ocimiento por la demostración de cariño 
que se 1© tributaba y terminó dando vivas, a 
\ Málaga bella y hospitalaria y. a la prensa 
siempre benévola y complaciente.'' ; :>
' Envía nn fuerte abrazo a todoBii Iqs ferró- 
viarios andaluces.
En la confección de los platos de ambos 
banquetes' qnedó' patentizado el crédito dé 
qué gaza «1 hotel «Hernán Cortés». ¡
Aviso de' íá Compañía 
j  del Gas ai pdWico
La Compañía del Gas pone en con ocimien­to deios señores propietarios ̂ /,nqjjjjinos de 
casas en cuyos pisos sé̂  ó*;,buentren instala­
das tuberías propiedaíV '¿q dicha Compañía, 
no se dejen sorpr ênder por la visita de pór- 
sonas .Bgenas la Empresa que., con el pre­
texto d% áecír que son operarios de lamis- 
mái 5© presentan a desmontar y retirar tubos 
 ̂ material de instalaciones de ga?. Ros que 
asilo hagan, sé les deberá exigir antés la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
’dpérarios de la misma. —LA DIRECCIÓN.
" l o v A l e
Enrique García Blanco, que se bailaba '©li*
, calle fie Lariqs Qométiendó acto iamórales,
. fué detenido pprj^l motivo, por los guav-- 
dias de seguridad miraeros 18 y 74.
Él Jarabe Orive es tie grato sabor y da 
acción sorprendénle, en todas las aíec-
n cienes del aparato respiraferie.
«Eí
San t o s , 14. Mál aga  ^
'■ Cocinas y Herramientas de todas clases.
favorecer al público bou precios-'jjiuy 
yentojoáos, se venden Lotos de- BA'uéria d 
cocina de nesetas 2‘4Q a ■ j i i s í f i  'K iarí
...................... .
• Sé',fiaos bn.h^'ail^^e^lo átodóblienteque
compre por ¡pesetas.
do GíancíásJ iiw rrfí,,.. , , . .  , .
árá su conferencia don Félix
parmená, «Rejatlya de cose-
éhas y oi Oúltivo dei.ricino». :
■pVuptóará.a laSñuóyé 
La entrada eamública.'
El niño de cinco años, Antonio Sedeño 
Riiiz, fub atropellado jíor ,1a bióicieta ¡ que
nrm/Tnma Roí4*íll.« ^cqndpcía, Jpsjá Hadilk Rvibló, ton^en.diq;qpé 
ser curado de oontusionea  ̂ ^  ' '
de socorro del distíitó de. la Alámadd ,•
Av6r Domingo b© ‘|rbuniiqrQn-.env Al̂ ^
ser c rado de oo t sieuea leves eíĵ plá I' éV̂ Ĝ  px’opietarios y lab'ráJoreS, do
rlAflnnwnriAiViiai-..Tfr. o - '■ * a^óol térnáióo,, miiBÍcto  ̂ ©1 / nombra-/
.El autor de) atropello fué ;dbni^^ Jpiiébto de Áeia guardas de campo.
f , 'do;¡2G ;^ñqs de! ©dad' 
y con^otomilio, la , Alamed¿^ 'dé Carlo.s
paseaba con la , bicicleta por "él ‘Parque,'.^©
■ efieear con u-n-^rbol, r̂q.dxiciéndc^© nnáj09n'? 
en;la v-ragj  ̂ auricular > dcr.ecfia, , !^n
La vnteusa y erpsión én él pábeííón
mHGq k j__  1 1d© la náiáma,'' coh' probábl© ‘ fractura del 
crank). '  ̂ ' •
Después de curado en ,1a casa d!e socorro 
del Hospital Noble, pás<̂  ©n/í^iiye estibo aí 
Hospital civil.- V, ;; ;
y plácemes, así como por haber acudido a mi 
invitación, ' — \
’ l 'Émáfifabl 'beHbRiseúrse déseándo q̂  ̂
ésta Sesta, o lo que es lo; misitio de nuestra 
lición Gremial, no salgá' más que una' flor 
OfirvantGS ' T,béüamento hermoSa  ̂ p̂ ^̂
don asistencia de'numoroso público so be,- 1 la Ííor Ré la Raz, de cuyo seno broto a
labraron las funciones'dé hafd^ y noche, L disciplina, orden, únióm
Los princfpalóH' inti^rprétes de las obrabl ®9'*'
que Integraban el ptogtoma, cosecharon mu¿ íi todóé lóá séntídos»^
■ • fjna ' prolongada y 'entusiasta salva de
aplausos,; coronó el tr*fi?Í ® del afeñÓr Trai^ 
castró, , ^ ' •
; , !pVé|eranp tipógrafo, don Hilario Bueno;
’i Si •»*» r* m yw-M«iezv>.ií-i m 1 7 A r-tf l'V* '
P#^uaf|ni
Hoy sq e3to®ó®, el jenarto, episodio de la 
..monumentalpelicu|a dé ernocíonani;© argur 
mentó «3?l tégta^qnto de p l^  Rocáfort». ‘ 
Ségurainénte qiie'^stq opi^p alcanzará el 
mismo éxito qué lós'antér '
m m
s Q G i k o a á ló t o É i í t o
i Jé la CóóstItnciÓo nám,̂ 3
Abierta de once a tres de la tarde y de Bies, 
te a »uey© de Ja n o c ^
confirmó en finas corréctísimás cuartillas, la 
 ̂j usfcicia de las Alabanzas que antes íé tfibu-
áe^pués loa sefio ’̂eŜ
Ánaya y Llorens Moító, este último en noni-
,5̂ 9 de la prensa, pap  aStodecer el honor que 
se la dispensara invitándola al áctoiOnél que
reinó la mayor confraternidad y a lj^ b
9
Como testimonio de afecto hacia don Juan 
Rorredón Sítj ar, noipfirado recientementé
Rbr la presenté,se cita á todos lós'tjficialei 
barberos'del «Fígaro» para la reunión géfi'e?. 
ral ordinaria que se ha de celebrar hójr Lfi- 
neé, a las nuevó y media' 'de la noche, para 
tratar el siguiente orden del día^ '
1. ® Lectdta del acta de la sesión aúterior»
2. ® El tesorera dará cüénta' del dinéró 
depositado en él Banco Híspano-Americf.
3. ® Tomar acuérdo sobre los '
que están con lo» Batrofios - x r w * ■ ... v 
con nuestro p a c t o , :  I;- !!̂ ^
I Dár, cup5^jjbiento a lo. acordado éo- 
m  m  tídmpañórós que están trabajando 
con rio socios y atrasados^óón log recibos'qft© 
marca nuéstro reglamento.^  ̂ ,, , .-v b ú
5«, Nombramiepto de tifia comisióri par:  ̂  ̂
que .entoevisto, cop. el señoi;. presidente 
delGíraulq'lS([^^ ,■' ■'""1
6.® La coniisióri pójilm^ sesión ari¿ 
tem r para la bntto^st'a con el señor Gobéri 
nadór dará cuento de su cometido.
Él secretario, M a n u e l  D í a s .  : >
La zona que comprende lás próvinciás dé 
a, Córdoba, Cádiz, Sevilla, Granada, 
Jaén yíMurcia es la designada por el minis- 
torio defiAbaŝ ^̂ ^̂  para que el Sindi-
ca'tq'fiafifiéro dé Málaga'proceda adquirir 
■ trigos,: i ■ ■ I
Ayerdisfratamos 'd,e,tin día propio "de 
(|nné8tra éli'toa incomparable, la temperatu- 
fia eVa verdáderámento primaveral y él sol 
inció efiplendorosb; • • •
Con tan fausto motivo, la gente so lanzó a 
lá Calle a' daipSeE^^ medicina de la
.̂ que huelga decir que está al alcance dé to^ 
'das las fortunas.
los principales paseos y las afueras da
: la ciudad hubo extráoritínárto áriimaciófi. ’
La notable Band.a Municipal, tocó
■Parque, un escogido pro^ama. !.,.' ■
i;..a c-onistón d„ f..ríov¡ari.'os visitó ayer 
al K oW ido r 01V.1 i«ta,i„foroá.,r!o q..o ao..;a
que reali-’I Ízan óercá; de Ifi/.compañía para la readmisión 
. "^P^^áeado dé|pédjdo bace tiempo y |  
ál serviéio de Ecó ^
El señor Gastoti expuso las razones que lé ; ̂  
■impedían aceptar el..cargo.de.'Arbitro,ofre- j  
ciendo cooperar al logró de jo que desean los 
ferroviarios. . ^
Cura elestomagó o. intostínos el Elixir 
I» Estpm.aoal de .Es-iz .de.Carlo?..
eEÉVi^ííy.E§.r-pom dó' opé- J  
reta y'aaraaela'Amé por él repu-repu-
b ^ l f ' l l É R i a a a t o
Los Leones, —Málaga
\ ^
Cqtocfib*!Q®»"'''̂ ^̂ Potííidores de Vinos.— 
^abjriton|e8 dé aguérdiéntes y licores.—Anís 
Dufoe y Seco.—Gran vifio Klsis
ATdoíiblfes ál por mayor para industrias y  
automóviles.
-  Se admiten representantes ron büeittaa re** 
ferancías.
tado maestro f^ ’sme Bauzá^
Prq^am a para hpy:
' L • Por la noclie a lás 9: «El atofiibro de Da- 
^masco» y «El maestro campanones», ' . 
Precios;,Bntoqa, 2‘5d; ;Generah 
dNE'PASCüAt!m.^El JAéjór^M 
 ̂Álameda d« Cáriós f e  
tEspaña).“̂ Hoy contto îi t̂oifico a





mi-^ós, secciones dé t. 
táridosé cintas'd'e“|áfi.;
 ̂ 'PréciÓ8.i—JButád;̂ i0f,( 
ral, CfJ.Sj'Medáâ f̂bii&ĵ i'íí̂
tibjves y Do- 
éfie, proye o-
L®ibi‘̂ *Í5j -Gene»
:«Se,SSlflFaP5IÍE
'Mm
